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Acceso a nuevos recursos electrónicos
LARR
A partir de abril la Facultad tiene acceso a la versión electrónica, en texto completo, de la
revista  Latin  American  Research  Review  (LARR)  (http://larr.lanic.utexas.edu/).  Para
ingresar  se  debe  solicitar  la  identificación  y  password  en  BIBHUMA
(bibhuma@fahce.unlp.edu.ar).
En el portal de LARR-On-Line, se pueden realizar búsquedas por palabra, autor, tema,
país y/o región además de leer la última edición de LARR el mismo día de su publicación. 
Los editores ofrecen un mail para quienes quieran acercarles sus dudas, sugerencias y
comentarios: larrol@uts.cc.utexas.edu
Scopus
La editorial Elsevier informa que el consorcio SeCyT ha adquirido el acceso a la base de
datos SCOPUS®, que está disponible para nuestra institución y para sus usuarios desde
el día 04/04/2005.
"SCOPUS®, es la mayor base de datos A&I, un nuevo punto de acceso multidisciplinario
desarrollado  por  21  Instituciones  y  300  usuarios  en  2  años.  Incluye  14.000  títulos
provenientes de 4.000 Editores. Contiene 25 millones de resúmenes disponibles a partir
de  1966  y  añade  1.1  millones  resúmenes  cada  año.  Posee  también  10  años  de
referencias en 2005 y agrega 25 millones de referencias cada año. La actualización de
esta base es diaria."
El enlace a la página de SCOPUS es www.scopus.com y se accede desde cualquier PC
de la facultad.
La contratación realizada desde la Secyt con Elsevier incluye el acceso a la base de datos
SCOPUS en forma gratuita hasta el 31 de diciembre del 2007 para las 46 instituciones
que tienen acceso a Science Direct. El editor intenta con este ofrecimiento, promocionar el
lanzamiento de su nuevo producto. La SECTIP no se compromete a suscribir este servicio
al término del plazo de acceso gratuito.
Esperamos que puedan hacer una gran utilización de esta base y nos hagan llegar sus
comentarios.
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Ebsco
La  Biblioteca  Central  de  la  Facultad  de  Ingeniería  ha  obtenido  el  acceso gratuito  de
prueba por dos meses a una de las bases de datos de la empresa EBSCO para toda la
Universidad Nacional de La Plata.
La base de datos Academic Search Premier es la más grande que desarrolla EBSCO.
Esta base de datos contiene mas de 4,600 revistas, en texto completo, sobre temas multi-
disciplinarios.
Para acceder al sitio de prueba de EBSCOhost, hay que cumplir los siguientes pasos:
Sitio de acceso: http://trial.epnet.com
identificación del usuario: s1102547
contraseña: password
Las bases de datos disponibles son:
Academic Search Premier
Applied Sciences & Technology Abstracts
Computer Science Index
Information Science and Technology Abstracts Inspec
Les agradeceríamos que lo consulten, especialmente los docentes e investigadores, y nos
hagan llegar sus comentarios.
Formación de usuarios
BIBHUMA básica
El curso de formación de usuarios BIBHUMA Básica se puso en marcha a fines de marzo
y la asistencia es obligatoria para alumnos ingresantes que deseen tramitar su carnet, y
optativo para aquellos que ya son socios pero necesitan ayuda para utilizar los servicios
de la Biblioteca.
Bajo esta nueva modalidad ya se han dictado 15 cursos en el mes de abril, a los que
asistieron 157 alumnos, la mayor parte de ellos de la carrera de Psicología, seguidos en
menor  medida  por  Ciencias  de  la  Educación,  Lenguas  Modernas,  Historia,  Letras,
Filosofía y el resto de las carreras de la FAHCE.
En este  curso,  al  cual  se  concurre  por  única  vez y  cuya duración  es  de dos  horas,
capacitamos a  los  alumnos en  el  uso de  la  página Web de  la  biblioteca para  hacer
búsquedas exitosas en los catálogos en línea, y en la localización de los libros en la
estantería abierta.
Con la idea de fomentar la lectura completa y el contacto con los textos universitarios,
formando usuarios autónomos que utilicen la Biblioteca como lugar de estudio y como
recurso  de  información  disponible  de  forma  gratuita  a  su  alcance,  solicitamos  a  los
docentes titulares a cargo de las distintas materias que recomienden a sus alumnos la
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asistencia a este curso.
Más información -> click aquí
Taller de búsqueda de información especializada
A partir del jueves 3 de mayo y durante todos los jueves de mayo y junio se realizarán
talleres de búsqueda de información especializada.
El  taller  consiste  en  una  única  clase  de  dos  horas.  El  contenido  se  dividirá  en  dos
módulos:
Módulo A. Identificación de tipos de documentos y recursos digitales
Módulo B. Bases de datos referenciales y a texto completo.
El  taller  tiene una modalidad práctica y se ajusta a las necesidades temáticas de los
participantes intentando de esta manera ayudar a docentes, investigadores y alumnos
avanzados en la búsqueda de información bibliográfica de calidad científico académica.
Para consultar los horarios y el programa e inscribirse > ver aquí.
Noticias institucionales
Apadrine un libro
Durante el mes de abril comenzamos la campaña de difusión del programa Apadrine un
Libro, con el objetivo de promover la participación y colaboración de nuestros usuarios en
la preservación, restauración y recuperación de las colecciones de nuestra Biblioteca.
Si bien la noticia había comenzado a circular ya a fines del año pasado, es ahora cuando
largamos oficialmente la campaña, a través de distintas vías de difusión:
• la  página oficial  del  programa Apadrine  un libro  ya  está  disponible  en  el  WEB
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/apadrine ), y desde allí se accede a la lista
de libros deteriorados o perdidos que estamos tratando de recuperar con ayuda de
nuestros  usuarios,  así  como  a  información  sobre  el  programa  y  formas  de
ayudarnos  a  cuidar  la  colección  a  través  de  la  buenas  prácticas  y  conductas
preventivas.
• hemos tenido eco en algunos medios de comunicación locales: Diario El Día, Radio
95.1,  Radio  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  Boletín  de  prensa  de  la  UNLP,
BOLETIN  INFORMATIVO  ELECTRONICO  del  Centro  de  Estudios  sobre
Bibliotecología de la Sociedad Argentina de Información, y Canal 5 de Multicanal
(programa Debate universitario del viernes 15 de abril).
• hasta el momento y gracias a la colaboración de numerosos docentes y alumnos
de  la  casa,  así  como  también  público  en  general  y  graduados  hemos  podido
recuperar y volver a poner en circulación cerca de 60 volúmenes deteriorados y/o
perdidos,  que  fueron  reencuadernados  o  bien  repuestos  (donados)  por  sus
flamantes padrinos.
• En  el  sitio  puede  consultarse  la  lista  de  padrinos  y  hacia  fines  de  mayo  está
prevista la realización del primer acto de entrega de certificados a los padrinos, y la
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exhibición de las obras recuperadas gracias a su aporte.
Información sobre libros prestados
A partir  de  abril  de  2005  es  posible  saber  si  los  documentos  están  prestados  sin
necesidad de acercarse a la Biblioteca, ya que desde nuestro catálogo Web y mediante
un enlace con el sistema de préstamos, se puede conocer la información actual de cada
ejemplar recuperado.
Esta  es  la  última  mejora  realizada  en  los  Servicios  Online  de  nuestro  sitio  Web,
presentado en diciembre de 2004, que incluye un acceso más claro, rápido y eficiente a
las opciones de Catálogos, Recursos WEB y Formularios, y mejoras significativas en la
búsqueda y visualización de los registros del Catálogo (búsqueda simultánea en todos los
catálogos, enlaces dinámicos a partir de palabras seleccionadas (autores y temas) en los
registros recuperados, buscador rápido con funcionalidad WEB, mayor claridad en los
formatos  de  visualización  y  ayuda  y  guía  de  búsqueda  en  línea)
Por el  momento,  la disponibilidad solo puede verse con el  navegador Mozilla Firefox,
debido  a  problemas  técnicos  de  otros  navegadores  (en  particular  Microsoft  Internet
Explorer). Estamos tratando de resolver estas limitaciones en el menor tiempo posible.
De todos modos, debemos aclarar también que por razones de seguridad, confiabilidad,
flexibilidad y ausencia de costo de licencia, BIBHUMA está utilizando para la visualización
de páginas Web Mozilla Firefox. Mozilla es una organización sin fines de lucro cuyos
productos  cuentan  con  licencia  GNU  (sin  costo  alguno),  y  cumplen  con  los  últimos
estándares internacionales en desarrollo WEB. Recomendamos por lo tanto a nuestros
usuarios  descargar  el  Mozilla  Firefox para  aprovechar  mejor  los  nuevos  servicios
disponibles en nuestro sitio WEB.
Aviso a los usuarios
BIBHUMA informa a sus usuarios que un gran porcentaje del personal de la biblioteca
posee cargos docentes con funciones no docentes. Por lo tanto, tengan en cuenta que los
días  de  paro  docente  pueden  verse  afectados  algunos  servicios,  por  ejemplo  la
HEMEROTECA, que en ese caso permanecerá cerrada.
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